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Nyolczadik kisbériét. 16-dTk szám.
april hó 13-kán:
A C O R N E Y I L L E I
HARANGOK.
|  Nagy operette 3 felvonásban. Szövegét írták : Clairville és Gabet. Zenéjét szerzetté: Planquette R. Fordította: Rákosi J.
(Karnagy: Balogh Gusztáv. Rendező: Krecsányi.)
Első felvonás: „A cornevillei vásár." Második felvonás: „A megfogott kísértet. “ Harmadik felvonás: „A cseléd gróf-kisasszony."
corneviliéi vár és kör-Hanry de Cornevill,
nyék ura —  —
Gáspár apó, Haszonbérlő —
Bailly, biró — —
Jean Grenicheux, kocsis —
Jegyző — —
f Grippardon, ) . , v  -
Fuinard, ) lrD0K01s — 
Germaine, Gáspár apó nevelt leánya - 
Serpolette, cseléd —
Jutka,
Kata,
Náni,
Zsuzska, /
Erzsi,
Margot,
cselédek
Sándor. 
Németh József. 
Boránd Gyula. 
Horváth Arnold. 
Nyilassy Mátyás. 
Foltényi Vilmos; 
Szabó László. 
Halmayné. 
órley Flóra. 
Ábrányi Mari. 
Keletiné.
Papp Luiza.
Szida Teréz. 
Serfőzy Etelka. 
Herczeg Eugénia.
S Z E M É L Y E  K.  :
) -
) matrózok
) ~
matróz
Marcelle,
Első,
Második,
Harmadik,
Negyedik,
Ötödik,
Hatodik,
Első,
Második,
Harmadik,
Negyedik,
Ötödik,
Hatodik,
Landosz Albert. 
Nagy Imre. 
Gömöry J. 
Szamossy A. 
Keleti. 
Kacskovics. 
Kádas Imre. 
Sólyom Lajos. 
Szabó László. 
Győré Alajos. 
Nagy Dezső. 
Szabó Endre. 
Óváry Jenő. 
Körmendy.
Nagy Imre.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint* másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű tám lás­
szék 1 forint., másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeletit zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhley 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton- 
vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10  krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Holnap, kedden, BORÁND GYULA és NYILASSY MÁTYÁS jutalom játékául, bérletszünetben:
Tricoche és Cacolel, vagy: egy ujdi valn tudakozó intézet.
Bohózat 5 felvonásban.
Kezdete 7, vége 93|4 órakor.
L Debreczeu, 1885. Nyom. a város kőnyvayomdájában. — 504.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Krecsányi Ignácz színigazgató. 
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